bohózat 3 felvonásban - írták Bisson és Carra - fordította Dr.Komor Gyula by unknown
Az előadások kezdete 8 órakor
Nyíregyházai Színház.
Bérletben. Bérletben.
Nyíregyháza, szerdán 1909. évi április 7-én:
az
Bohózat 3 felvonásban. írták  : Bisson és Carra. F o rd íto tta : Dr. Komor Gyula.
S z e m é l y e k : :
Paulard Joseph, gyógyszerész 
Serapbine, neje —  —
Dr. Blanchon Pál, orvos
Suzaune, neje —  — — -















Halván!)Ír ■ Páholy 10 kor. Támlásszók 2 kor. 40 fillér. Körszók 2 kor. Erkély I sor 2 kor., többi sor 1 kor. 20 fillér. Erkély állóhely UCijaFaK. 80 fillér. II-od emeleti zártszék 60 fillér Tanuló- és katona jegy az állóhelyre 60 fii ér. Karzat 40 fillér. Gyermek-jeky 60 fill.
A t. bérlők jegyeiket minden előadás napján déli 1 2  óraleor lei vált Iiajtálc
Jegyek válthatók április 4-től kezdve Ferenczi-fóle könyvkereskedésben, nappal és 
este a színházi pénztárnál.
Bérletben, Holnap, csütörtökön április hó 8-án: 
Xtt először!
Bérletben.
" Ú jd o n s á g !  r ! Újdonság !
Forradalmi nász.
Szinmü 3 felvonásban. Irta: Sophno Michaellis. Fordította: Homonnai Albert.
ZILAHY,
••  U r. r í m  M 9
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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